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Doel ; 
In vorige jaren werden al enige malen proeven genomen waarin de werking van 
D-D (dichloorpropaan + dichloorpropeen) en B.D.B, (ethyleendibromide) als bestrij­
dingsmiddel tegen v/ortelknobbelaaltjes met elkaar vergeleken werden. Daar de uit­
komsten niet steeds eensluidend^ren werd dit seizoen weer een vergelijkende proef 
opgezet om een definitieve uitspraak te kunnen doen. 
Tevens werd het nieuwe middel BTemagon (1,2 dibroom—3—chloorpropaan) in deze 
opbrengstvergelijkingsproef opgenomen. Het vorig jaar gaf dit middel - opgelost in 
petroleum - een slechte groei van sla en tomaten. Sfu was een formulering gemaakt, 
die oplosbaar was in water terwijl het middel tevens in poedervorm ter beschikking 
stond. 
Ter oriëntatie werd het nieuwe middel Vapam als knolbestrijdingsmiddel be­
proefd. 
De proef werd genomen in samenwerking met'de Shell. 
Opzet van de proef: 
Voor het uitvoeren van de proef werd een object gevonden op het bedrijf van 
de heer A. v.d. Zande, Wegje 31 "be Monster. Het betrof hier een warenhuis op zand­
grond. Knol en kurkwortel waren in ernstige mate aanwezig. De grond was 2 jaar ge­
leden gestoomd, nadien werd geen grondontsmetting uitgevoerd. 
Alle middelen werden in 2 doseringen toegepast. De 9 objecten die geprojec­
teerd werden, waren: 
1. D-D - 800 cc/RR2 
2. D-D - 600 cc/RR2 
3. E.D.B. - 800 cc/RR2 
4. S.D.B. - 600 cc/RR2 
2 5. Hemagon - vloeibaar 80 cc, met water aangevuld tot 800 cc/RR . 
2 6. ÏTernagon - vloeibaar 60 cc, met water aangevuld tot 600 cc/RR . 
O 7. Nemagon - poeder 80 gram, met draagstof aangevuld tot 800 g./RR . 
8. Nemagon - poeder 60 gram, met draagstof aangevuld tot 600 g./RR2. 
2. 
De proef werd in 3-voud genomen; elk object was 2 pootjes lang en 1 kap "breed 
en omvatte dus 48 planten. Voor de ligging der objecten zie merrie plattegrond op 
bijlage I. 
De oriënterende proef met Vapam bestond uit 2 objecten nl. 
I Vapam - 600 CC/RS2. p 
II Vapam - 300 CC/ER . 
Ook dit proefje werd in 3-voud genomen; elfc vale was weer 2 poten lang en 1 
kap breed. 
In het warenhuis werd eerst sla en daarna tomaten geteeld. Van sla en tomaten 
werden standcijfers en oogstgegevens verzameld. Aan het eind van de tomatenteelt 
-werd door de aantasting der wortels te beoordelen de werking der middelen tegen 
knol nagegaan. 
Methodiek; 
De grondontsmetting met alle vloeibare middelen vond plaats door te injecte­
ren met behulp van een handinjector. De gemaakte gaatjes werden dichtgetrokken met 
een eg, daarna werd een licht waterzegel aangebracht. Het waterzegel werd niet her­
haald. De Nemagon in poedervorm werd over de grond uitgestrooid en daarna met een 
vork oppervlakkig ondergewerkt. 
Bij het geven van standcijfers werd gelet op groeikracht en eventuele bescha­
digingen. De oogstanalyse van de tomaten vond plaats door gedurende de hele oogst-
periode éénmaal per week alle oogstbare vruchten per vale te tellen en te wegen. 
Bij de wortelbeoordeling werden cijfers gegeven van 0 tot 10, hierbij is 0= 
geen aantasting en 10= gehele wortelstelsel aangetast. 
Uitvoering; 
De grondontsmetting werd op 24 oktober uitgevoerd. De grond was van te voren 
gefreesd en was matig nat. Op die datum was de grondtemperatuur op 20 cm diepte 
16°C, wat voldoende hoog is om een goed resultaat te mogen verwachten. 
Op 21 december werd de sla uitgepoot. Op 15 februari vond een eerste beoorde­
ling plaats. DaaÇeverschillen geconstateerd werden, werden geen standcijfers gege­
ven. De sla was in een nog te jong stadium om verschil in groei te constateren. Op 
18 maart v/aren er duidelijke verschillen te zien, de stand van de sla werd gewaar­
deerd met een cijfer. 
De oogst van de sla vond plaats op 15 april. Uit het midden van elk vak wer­
den 50 kroppen voor de voe-^weggesneden en gewogen. 
Omstreeks 20 april werden de tomaten gepoot (ras Moneymaker). De stand van 
het tomatengewas werd tweemaal beoordeeld, éénmaal werd een standcijfer gegeven. 
De oogst vond plaats vanaf 9 juli tot en met 10 september. Op 1 oktober werd 
het tomatengewas opgerooid en werden de wortels beoordeeld op knol- en kurkwortel-
aantasting. 
3. 
Resultaten : 
De sla is op alle objecten, behalve op het object Femagon - vloeibaar, goed 
gegroeid. Bijlage II, waar de standcijfers vermeld zijn, geeft een beeld van de 
verschillen die te zien waren. Hierbij bleek alleen de sla op de vloeibare Eeraagon 
een achterstand te hebben. De sla v/as op zichzelf niet zo slecht, de oorzaak van 
het lage standcijfer is voornamelijk gegeven voor de achterstand in ontwikkeling. 
De andere behandelingen geven onderling weinig verschillen te zien. De sla op D-D 
en E.D.B, werd gemiddeld wel iets hoger gewaardeerd dan onbehandeld en Hemagon -
poeder. 
De slechtere stand van de sla op de vloeibare Hemagon is waarschijnlijk te 
verklaren uit het langdurig in de grond achter blijven van de stof, waardoor de 
wortels niet voldoende konden functioneren. De schadelijke stof zou dan niet het 
oplosmiddel petroleum zijn, zoals vorig jaar werd verondersteld, maar Kemagon zelf 
daar het middel nu wpgelost was in water. 
Bij de vakken behandeld met Vapam waren in 't geheel geen verschillen te zien 
de stand en de groei van de sla was overal goed. 
De oogstgegevens van de sla tonen ongeveer hetzelfde beeld als de standcij­
fers. De gegevens zijn verwerkt in bijlage III. De vakken die behandeld zijn met 
vloeibare Wemagon hebben een lagere opbrengst gegeven dan de andere objecten. Het 
object Hemagon - 80 cc was daarbij nog weer beduidend lager dan Hemagon - 60 cc. 
In de standcijfers kwam dit verschil nog niet zo zeer tot uitdrukking. Typisch is 
de hoge opbrengst van sla op E.D.B. - 800 cc; deze hoge opbrengst zou de mening 
kunnen bevestigen dat sla beter op S.D.B, dan op D-D groeit. De opbrengst op Vapam 
was ook goed. Terder traden er slechts geringe verschillen op, waaruit geen conclu' 
sies te trekken zijn. 
Een op te merken feit is nog dat Hemagon poeder in 't geheel geen slechtere 
stand of een geringere opbrengst heeft gegeven. De formulering van dit middel 
schijnt dus een rol te spelen. 
De stand van de tomaten op de verschillende behandelingen was op 16 juni in 
volgorde van groeikracht? 1. D-D. 2. E.D.B. 3. Hemagon - poeder. 4. onbehandeld en 
5» Hemagon - vloeibaar. 
De onde^inge verschillen waren over het algemeen niet groot, vooral tussen de bei­
de doseringen van een middel waren praktisch geen verschillen. Tussen Vapam 600 cc 
en 300 cc was ook geen verschil te zien. 
De standcijfers ech±er, die op 2 augustus gegeven werden, geven grote verschil 
len in groeikracht te zien. Deze cijfers zijn verwerkt in bijlage II. De beste 
stand was op D-D - 800 cc, alle andere behandelingen vertoonden een mindere stand. 
De stand van de tomaten op D-D - 600 cc was ook beduidend slechter dan op de nor­
male dosering. Op J.D.3. groeiden de tomaten ook vrij goed, de stand van het ob­
ject met 8OO cc was iets beter dan dat met 600 cc. De groei van de tomaten op He-
4. 
magon vras matig tot zeer matig, zowel op de vloeibare als op de poeder vormige Ne-
magon. Tussen de Nemagon-behandelingen onderling kwamen kleine verschillen in 
stand voor, waar echter weinig uit te concluderen valt. De stand op de controle­
vakken was slecht, het verschil tussen behandelde en niet- behandelde vakken was 
groot. 
De stand op de vakken, die met Vapam behandeld zijn, was goed. Ook nu was er 
tussen de beide objecten Vapam onderling geen verschil. 
De totaalopbrengsten van de tomaten komen ongeveer overeen met de standcij-
fers. De gegevens van de oogst zijn verwerkt in Bijlage 17, V, VI en VII en de gra­
fieken 1 t/m 5« De hoogste opbrengst werd verkregen bij de behandeling met D-D 800 
cc, verreweg de laagste opbrengst werd van de controlevakken verkregen. Het ver­
schil in opbrengst tussen de normale en een lage dosering D-D was niet zo groot 
als de standcijfers deden verwachten. De opbrengst van de vakken, die met Uemagon 
behandeld zijn is niet hoog, doch nog beduiden'yïioger dan van onbehandeld. Onder­
ling was de opbrengst van de met Nemagon-behan&elde vakken niet groot. Het ver­
schil in opbrengst tussen de behandelingen met D-D en S.D.B, enerzijds en de behan< 
delingen met ïiemagon anderzijds is nog beduidend. 
De opbrengst van de vakken behandeld met 600 cc Vapam was hoog, zelfs iets 
hoger dan van de normale D-D behandeling. De opbrengst van de vakken behandeld met 
300 cc Vapam was vrij veel lager. Hieruit zou men dus op kunnen maken dat Vapam 
een zekere groeistimulatie geeft. 
Uit bijlage VII blijkt duidelijk dat de lage opbrengst op het middel Nemagon 
alleen veroorzaakt is door een kleiner aantal vruchten en niet door een lager ge­
middeld vruchtgewicht. De hogere opbrengst van het object D-D 800 cc werd veroor­
zaakt door een hoger gemiddeld vruchtgewicht, het aantal vruchten was ongeveer ge­
lijk met dat van de andere objecten D-D en S.D.3. De lage opbrengst van het contrO' 
le-object is zowel door een kleiner aantal vruchten als door een lager gemiddeld 
vruchtgewicht veroorzaakt. Verder valt het grote aantal'vruchten bij het object 
Vapam 600 cc op. VIII. 
De resultaten van de wortelbeoordeling zijn weergegeven in bijlageJïïx De 
knolbestrijding met D-D was in beide doseringen goed, men vergelijke hierbij met 
het niet ontsmette object. Ook de ontsmetting met de hoge dosering B.D.B, had een 
goed resultaat, de bestrijding met een lage dosering ETD.B. (600 CC) was minder 
effectief, vooral in parallel B. De knolbestrijding met ÏTemagon was zeer goed, ook 
van de lagere doseringen (60 cc of g.). Bij gebruik van dit middel zal men kunnen 
volstaan giet deze dosering. De knolbestrijding met Vapam was zeer gering, de dose­
ring van 600 cc gaf geen betere bestrijding dan de dosering van 300 cc. 
De gegevens van opbrengst, stand en knolaantasting zijn nogmaals samengevat 
op een plattegrond van de proef (bijlage IX). 
5. 
Samenvatting» 
De toepassing van D-D en E.D.B. als •bestrijdingsmiddel tegen wortelknobDel­
aaltjes gaven goede resultaten. De resultaten met D-D waren iets beter dan met 
E.D.B.; met D-D 800 cc werd de hoogste opbrengst aan tomaten verkregen. De toepas­
sing van E.D.B. in een dosering van 600 cc gaf een minder goedt. . . knoToestrijding 
Ook de groei en opbrengst van sla was goed van deze objecten. îîemagon geeft zeer 
goede resultaten als knolbestrijdingsmiddel, doch waarschijnlijk blijft het middel 
te lang in de grond achter, waardoor groeiremming aan sla en tomaten optreedt. De 
stand van de sla was op met Nemagon behandelde vakken slechter dan op niet behan­
delde vakken, de stand van de tomaten was slechter dan op de behandelingen met D-D 
en E.D.B. De opbrengst van sla en tomaten was ook beduidend lager. Bij de sla was 
het vooral Nemagon in vloeibare vorm die schade gaf. 
Het middel Vapam gaf een goede groeistimulatie, doch de knolbestrijding was 
gering. Waarschijnlijk moeten hogere doseringen gebruikt worden om een goede knol-
bestrijding te verkrijgen. 
Conclusies. 
1. Op zandgrond kan zowel met een dosering van 800 cc D-D als met een doserirf 
van 600 cc D-D een goede knolbestrijding verkregen worden; met 800 cc wordt een 
sterkere groeistimulatie verkregen. 
2. Op zandgrond geeft 800 cc E.D.B, een goede knolbestrijding, een dosering 
van 600 cc geeft een minder goede bestrijding. Het groeistimulerend effect van 
800 cc was iets groter dan van 600 cc. 
3. De toepassing van D-D geeft iets betere resultaten dan E.D.B. 
4« iîernagon in vloeibare vorm geeft goede resultaten als knolbestrijdingsmid­
del, doch de groei en productie van sla en tomaten worden er door benadeeld. 
5. Met Nemagon in poedervorm werd ook een goede knolbestrijding verkregen, de 
groei en productie van sla ondervond geen schade, doch de groei en productie der 
tomaten wel. 
6. Kemagon in deze vormen en doseringen kan voor een sla of tomatenteelt niet 
gebruikt worden. 
7. Vapam kan in de doseringen van 600 en 300 cc niet als knolbestrijdingsmid­
del in aanmerking komen. 
8. Vapam geeft een goede groeistimulatie. 
juni i960. 
AvB. 
De Proefnemer, 
G. Pet. 
0 -P O 
Bijlage II. 
STAKTDC LIFERS. 
Behandeling SLA TOMATEN 
par. A par. B par. C Gem. par. A par. B par. C Gem. 
1. D-D 800 cc. 
2. D-D 600 cc. 
3. B.D.B. 800 cc. 
4. E.D.B. 600 cc. 
5. STemagon-vloeibaar 80 cc. 
6. ïTemagon-vloeitiaar 60 cc. 
7. ÏTemagon-poeder 80 gram 
8. Uemagon-poeder 60 gram 
9. Contrôle. 
I Vapam 600 cc. 
II Vapam 300 cc. 
8,5 
8,5 
7,5 
8 
6,5 
6,5 
8,5 
8 
7,5 
8 
8 
8,5 
8 
8,5 
8,5 
6 
6,5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8,5 
7,5 
6,5 
7 
7 
7,5 
8 
8 
8 
8,3 
8,2 
8.2 
8 
6.3 
6.7 
7.8 
7,8 
7,8 
8 
8 
8 
7,5 
6,5 
7 
5 
7 
6,5 
6 
4 
8 
8 
8 
6,5 
8 
7 
6,5 
6 
6,5 
6 
4 
8 
7,5 
8 
6,5 
7,5 
7 
6,5 
6 
6,5 
7 
6 
7 
7,5 
8 
6,8 
7,3 
7 
6 
6,3 
6,5 
6,3 
4,8 
7,7 
7,7 
Bijlage III. 
OOGSTGEGEVEFS VAST DE SLA. 
Behandeling par. A par. 13 par. C Totaal 
1. D-D 800 cc. 
2. D—D 600 cc. 
3. E.D.B. 800 cc. 
4- E.D.B. 600 cc. 
5. Hem ago n-vloeibaar SO cc. 
6. ITemagon-vloeibaar 60 cc. 
7- lïemagon—poeder 80 gram 
8. ïîemagon-poeder 60 gram 
9- Contrôle 
I Vapam 600 cc. 
II Vapam 300 cc. 
10,2 kg 
8.2 
1 0 , 6  
8,9 
7.4 
7.3 
9,0 
8.7 
9.5 
10,2 
9.8 
9,7 kg 
10,4 
10.7 
9,2 
7,4 
9,4 
10,4 
9,6 
1 0 , 1  
1 0 , 1  
10.8 
10,0 kg 
9,5 
1 1 . 6  
10,4 
7,1 
9,0 
9,0 
10,4 
9,8 
1 0 , 3  
10.7 
29,9 kg. 
28,1 
32,9 
28.5 
21,9 
25,7 
28,4 
28,7 
29,4 
30.6 
31,3 
Bijlage IV. 
TOTALIS 0 OGS TGEG3VE1>7S VAU BS TOMATM. 
Behandeling parallel A parallel B parallel C Totaal 
1. D-D 800 cc/RR. 48.6OO g. 48.150 g. 38.100 g. 134.850 g. 
2. D-D 600 cc/RR. 44.400 " 45.250 " 36.5OO " 126.150 " 
3. E.D.B. 800 cc/RR. 39.90O 11 46.500 '« 4I.7OO " 128.100 » 
4. E^D.B. 600 cc/RR. 37.650 " 36.100 " 46.250 " 120.000 " 
5. Nemagon-vloeibaar 80 cc/RR. 34.300 " 29.350 " 42.55O " 106.200 » 
6. Uemagon-vloeibaar 60 cc/RR. 42.650 " 34.500 " 37.600 " II4.75O " 
7. Nemagon-granules 80 gr/RR. 47.100 " 33.800 " 32.650 » II3.55O " 
8. itfemagon-granules 60 gr/RR. 44.950 11 32.5OO " 4O.4OO " II7.85O " 
9. Onbehandeld. 27.850 " 22.550 " 28.350 " 78.750 » 
I Vapam 600 cc/RR. 48.300 11 39.800 " 49.I5O " 137-250 " 
II Vapam 300 cc/RR. 4O.9OO " 44.250 " 36.050 " 121.200 " 
Bijlage V bi 
OOGSTGEGEVENS Y ÄS DB TOMATEN. FEB BEHANDELING EN PEE OOGSTDATIM. 
1. 3-3 800 ÇC/RE. 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli I.5OO g. 900 g. I.8OO g. 4.200 g. 
16 " 5.45O 5.4OO 3.5OO 14.350 
23 " 5.OOO 5.OOO 3.55O I3.55O 
30 " 6.75O 8.200 6.150 21.100 
6 aug. 3.4OO 3.35O 3.5OO IO.25O 
13 " 3.600 3.75O 3.40O IO.75O 
20 » 8.000 7.7OO 6.400 22.100 
27 " 8.900 8.5OO 5.650 23.050 
3 sept. 1.600 2.100 I.55O 5.25O 
10 " 4.4OO 3.25O 2.6OO IO.25O 
2« ?r? §22 22/??' 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 2.3OO g. 1.000 g. 900 g. 4.200 g. 
16 " 3.4OO 4.200 3.800 11.400 
23 " 4.650 7.4OO 4.5OO 16.550 
30 " 6.150 7.000 5.4OO 18.550 
6 aug. 4.600 3.200 3.4OO 11.200 
13 " 4.000 5.150 4.9OO I4.O5O 
20 '* 7.35O 4.100 4.200 15.650 
27 " 5.35O 7.7OO 4.850 I7.9OO 
3 sept. 2.200 2.4OO I.55O 6.150 
10 11 4.4OO 3.100 3.000 IO.5OO 
J3ijlage 7 biz. 2. 
- §92 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 1.150 g. 1.100 g. 5OO g. 2.75O g. 
16 " 4.800 4.5OO 4.9OO 14.200 
23 " 5.25O 6.6OO 4.4OO I6.25O 
30 " 5.7OO 5.850 6.95O CO
 • VJ1
 0
 
0
 
6 aug. 5.5OO 4.I5O 2.8OO 12.450 
13 " 3.7OO 4.5OO 3.6OO 11.800 
20 " 4.45O 6.4OO 6.950 17.800 
27 " 3.7OO 7.2OO 7.350 18.250 
3 sept. 2.5OO 2.5OO 1.200 6.200 
10 " 3.I5O 3.7OO 3.O5O 9.900 
4' -.600 oo/EH. 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 1.650 g. I.300 g. 200 g. 3.I5O g. 
16 " 4.300 3.9OO 4.2OO 12.400 
23 " 5.450 5.3OO 6.750 I7.5OO 
30 " 4.95O 6.25O 7.6OO 18.800 
6 aug. 4.100 2.75O 4.OOO IO.850 
13 " 2.8OO 2.950 3.75O 9.50O 
20 " 5.O5O 5.800 3.95O 14.800 
27 " 3.4OO 5.6OO 10.800 I9.8OO 
3 sept. 2.O5O 1.200 2.45O '5-700 
10 " 3.9OO 2.O5O 2.550 8.500 
Bijlage Y biz. 3. 
5* - §0 ÇC/rR. 
Datum par. A par. 3 par. C Totaal 
9 juli 2.300 g. I.5OO g. 1.100 g. 4.9OO g. 
16 " 4.900 3.300 6.5OO I4.7OO 
23 " 4.9OO 4.9OO 5.6OO I5.4OO 
30 » 4.6OO 4.800 6.6OO 16.000 
6 aug. 4.7OO 3.75O 3.850 12.300 
13 " 2.4OO 2.000 3.850 8.25O 
20 11 4.3OO 4.3OO 5.OOO 13.600 
27 " 2.4OO I.9OO 6.800 11.100 
3 sept. 1.100 900 I.O5O 3.050 
10 " 2.7OO 2.000 2.200 6.900 
6. lîemagon - 60 cc/HE. 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli I.5OO g. 1.200 g. I.40O g. 4.100 g. 
16 " 4.7OO 5.3OO 4.100 I4.IOO 
23 11 6.650 5.6OO 5.IOO I7.35O 
30 " 5.600 4.7OO 6.8OO I7.IOO 
6 aug. 4.450 4.O50 3.100 11.600 
13 " 5.200 3.5OO 2.75O II.45O 
20 " 4.350 3.55O 5.3OO 13.200 
27 " 3.050 2.9OO 3.800 9.75O 
3 sept. 3.4OO 750 1.200 5.35O 
10 » 3.750 2.95O 4.O5O IO.75O 
Bijlage Y "biz. 4' 
7- Bemagon - 80 gram/ßR. 
Datum par. A par.•B par. C Totaal 
9 juli 850 g. 1.300 g. 1.200 g. 3.35O g. 
16 " 4.7OO 4.800 3.7OO 13.200 
23 " 7.5OO 5.45O 4.I5O 17.100 
30 " 6.300 6.450 5. 5OO I8.25O 
6 aug. 4.4OO 3.5OO 4.600 I2.5OO 
13 " 3.800 2.35O 2.7OO 8.850 
20 " 8.450 3« 650 3.300 I5.4OO 
27 " 6.150 2.750 3.600 I2.5OO 
3 sept. 2.600 1.250 I.550 5.4OO 
10 " 2.350 2.300 2.35O 7.OOO 
8. Hem ago 11 - 60 gram/ïffi. 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 1.300 g. I.4OO g. I.4OO g. 4.IOO g. 
16 " 4.50O 4.3OO 4« 2u0 13.000 
23 " 6.750 4.800 3.9OO 15.450 
30- » 6.250 4.250 7.O5O 17.550 
- 6 aug. 5.200 5.IOO 0 
0
 
0
 • 
LT\ I5.3OO 
13 " 4.900 2.45O 3.550 IO.9OO 
20 i! 5.7OO 4.35O 5.900 15.950 
27 " 4.850 2.000 4.7 Oo II.55O 
3 sept. 2.6OO 75O 1.250 4.600 
10 " 2.9OO 3.100 3.450 O L
Ov "•vi" • 
G\ 
9. Onbehandeld. 
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 800 g. 1.000 g. 800 g. 2.600 g. 
16 " 3.300 5.OOO 4.100 12.400 
23 " 3.9OO 3.I5O 3.350 10.400 
30 " 2.8OO 3.300 3.750 9.850 
6 aug. 4.4OO 2.O5O 4.700 II.I50 
13 " 4.35O 2.4OO 3.400 IO.I5O 
20 " 3.600 1.400 2.800 7.8OO 
27 " 2.4OO 2.000 2.850 7.25O 
3 sept. 1.1 50 I.35O 550 3.O5O 
10 » I.I50 900 2.050 4.IOO 
Bijlage Y blzf 5« 
I ~ ^ 22 22/5?* 
Datum par. A par. S par. C Totaal 
9 juli 2.000 g. I.7OO g. 800 g. 4.5OO 
16 » 4.3OO 5.3OO 6.550 16.150 
23 " 6.O5O 3. 650 4.4OO 14.100 
30 !l 5.9OO 6.4OO 6.000 18.300 
6 aug. 5.5OO 2.850 5.35O I3.7OO 
13 " 3.4OO 3.55O 2.5OO 8.450 
20 " 7.45O 4.600 O p\ r\ r\ O • y \J 2O.95O 
27 " 7.650 7.9OO 9.350 24.9OO 
3 sept. I.75O 950 1.500 4.200 
10 " 4.30O 2.9OO 3.800 11.000 
ïï Y^pam - ^ 22 22/'??-
Datum par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 1.200 g. 1.000 g. 1.100 g. 3.30O g. 
16 " 4.IOO 7.45O 5.8OO 17.350 
23 " 5.5OO 6.500 4.25O I6.25O 
30 !! 4.4OO 7.100 5.25O 16.750 
6 aug. 5.550 3.800 2.6OO • vo
 
VJ1 0
 
13 " 2.55O 2.950 2.000 7.500 
20 " 4.I5O 6.300 7.O5O 17.500 
27 " 8.050 
0
 
0
 • 
vo 5.2OO 19.950 
3 sept. I.45O 800 900 3.150 
10 " 3.95O 1.650 I.90O 7.500 
Bijlage VI biz. 1. 
00GSTGEG3VHIS TM DE TOMATM. 
G3SOMM3EED ?3R WE3K. 
1. D-D 800 ÇC/HR' 
Oogsttij d par. A par. B par. C Totaal 
9 juli I.5OO g. 900 g. I.8OO g. 4.2OO g. 
" t/m 16 juli 6.95O 6.30O 5.3OO I8.55O 
ü n 23 n II.95O 11.300 8.850 32.100 
n il  30 ti  I0.70O 19.500 I5.OOO 53.200 
il  i l  6 aug. 22.100 22.850 18.500 63.450 
n n 13 t l  25.7OO 26.6OO 21.9OO 74.200 
! i  I t  20 II  33.7OO 34.300 2 ö .3OO 96.300 
i l  II  27 11 42.6OO 42.öOO 33.950 II9.35O 
Il II  3 sept. 44.200 44.9OO 35.5OO I24.6OO 
I l  II  10 n 48.6OO 48.150 jO.100 134.650 
2. 33—D 600 c c / B R  
Oogst ti j ci 
9 juli 
t/m 16 juli 
23 11 
30 " 
6 aug. 
13 ü 
20 " 
27 " 
3 sept. 
10 » 
"Daa A 
2.300 g. 
5.700 
10.350 
16.500 
21.100 
25.100 
32.450 
37.800 
40.000 
44.400 
par. -D 
1.000 g. 
5.200 
12.600 
I9.6OO 
22.800 
27.950 
32.050 
39.750 
42.150 
45.250 
par. C 
900 
4.7OO 
9.2OO 
I4.6OO 
18.000 
22.9OO 
27.IOO 
31.950 
33.5OO 
36.500 
'Totaal 
4.2OO 
I5.6OO 
32.I5O 
50.7OO 
6I.9OO 
75.950 
91.600 
IO9.5OO 
115.650 
126.150 
Bijlage 71 biz. 2. 
3* ~ §00 çç/RPl'« 
Oogsttijd par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 1.150 g. 1.100 g. 500 g. 2.75O g. 
" t/m 16 juli 5.950 5.6OO 5.4OO I6.95O 
it H 23 " 11.200 12.200 9.8OO 33.200 
it H 3o » 16.900 18.050 I6.75O 5I.7OO 
" " 6 aug. 22.400 22.200 I9.55O 64.I5O 
H  " 1 3  "  26.100 26.700 23.150 75.95O 
H H 20 " 30.550 33.100 30.100 93.750 
n H 27 " 34.250 4O.3OO 37.45O 112.000 
" " 3 sept. 36.750 42.800 38.650 118.200 
n H -JO " 39.900 46.5OO 41.700 128.100 
4. E.D.B. - 600 CC/HR 2 • 
Oogsttijd par. A par. B par. C 
" 
Totaa.1 
9 juli I.65O g. 1.300 g. 200 g. 3.150 g. 
" t/m 16 juli 5.950 5.2OO 4.4OO 15.550 
it ti 23 !! 11.400 IO.5OO 11.150 33.O5O 
It 1! 1! 16.350 I6.750 18.750 51.850 
11 " 6 aug. 2O.45O I9.5OO 22.750 62.7OO 
H  " 1 3  , !  23.250 21.450 26.5OO 71.200 
u î! 20 " 28.300 27.25O 30.450 86.000 
!t Î! 27 31.700 32.850 41.250 IO5.80O 
H " 3 sept. 33.750 34.O5O 43.7OO III.500 
n ti io H 37.650 36.100 46.250 120.000 
Bijlage 71 biz. 3« 
5. ~ §2 CC/EH^• 
Oogsttijd par. A par. 3 par. C Totaal 
9 juli i.» 300 g. I.5OO g. 1.100 g. 4.9OO g. 
" t/m 16 juli 7.200 4.800 7.6OO I9.6OO 
it ii 23 " 12.100 9.7OO 13.200 35.OOO 
" " 30 " 16.700 I4.5OO I9.8OO 51.000 
" " 6 aug. 21.400 I8.25O 23.650 63.300 
M  " 1 3  "  23.800 20.250 27.5OO 71.550 
H H 20 " 28.100 24.550 32.5OO 85.150 
il H 2 7 " 3O.5OO 26.450 39-300 96.250 
" " 3 sept. 31.600 27.350 4O.35O 99.3OO 
it " 1 0  "  34.3OO 29.350 42.55O 106.200 
2 6. N-emagon - 60 CC/BE . 
Oogsttijd par. A par. B par. C Totaal 
9 juli I.500 g. 1.200 g. 1•400 g. 4.100 g. 
" t/m 16 juli 6.200 6.5OO 5. 500 18.200 
h t. 23 " 12.850 12.100 IO.69O 35.55O 
Il II 3Q II 18.450 16.800 I7.4OO 52.650 
" 11 6 aug. 22.9OO 20.850 2O.5OO 64.250 
il M 13 28.100 ' 24.350 23.250 75.7OO 
H H 20 " 32.450 27.9OO 28.550 88.90O 
H H 27 " 35-500 30.800 32.35O 98.650 
" " 3 sept. 38.900 31.550 33.55O IO4.OOO 
H  " 1 0  "  42.650 34.5OO 37.600 II4.75O 
Bijlage VI 'biz. 
2 7. îlemagon - poeder 80 gram/EE,. 
Oogsttijd par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 850 g. 1.300 g. 1.200 g. 3.35O g. 
" t/m 16 juli 5.550 6.100 4.9OO I6.55O 
H II 23 I3.O5O II.55O 9.O5O 33.651 
H tl 30 11 19.350 18.000 I4.55O 5I.9OO 
11 11 6 aug. 23.75O 2I.5OO 19.150 64.4OO 
M l! 1 3 !t 27.550 23.850 21.850 73.25O 
» H 20 M 36.000 27.500 25.150 88.650 
ri 11 27 " 42.150 3O.25O 28.750 IOI.I50 
H " 3 sept. 44.750 3I.5OO 3O.3OO IO6.55O 
H tl 1 0 tl 47.100 33.800 32.650 II3.55O 
2 8. Uemagon - poeder 60 gram/EE . 
Oogsttij d par. A par. 3 par. C Totaal 
9 juli 'i 1.300 g. I.4OO g. I.4OO g. 4.IOO g. 
" t/m 16 juli 5.8OO 5.7OO 5.6OO I7.IOO 
ti 11 23 " 12.550 IO.50O 9.5OO 32.55O 
" " 30 " I8.8OO 14.750 I6.550 50.100 
" " 6 aug. 24.000 19.850 21.550 65.4OO 
1 1  " 1 3  "  28.900 22.300 25.IOO 76.3OO 
11 u 20 " 34.600 26.65O 31.000 92.250 
H it 27 " 39.450 28.650 35.7OO 103.800 
" " 3 sept. 42.050 29.400 36.950 IO8.4OO 
1 1  " 1 0  "  44« 95O 32.5OO 4O.4OO 117.850 
9. Onbehandeld. 
Oogsttijd par. A par. 3 par. C Totaal 
9 juli 800 g. 1.000 g. 800 g. 2.6OO g. 
" t/m 16 juli 4.100 6.000 4.900 15-000 
H i. 23 " 8.000 9.I5O 8.250 25.4OO 
ti li 2,0 M 10.800 12.450 12.000 35.250 
M " 6 aug. I5.2OO I4.5OO I6.7OO 46.4OO 
i t  " 1 3  1 1  I9.55O I6.9OO 20.100 56.550 
H 11 20 " 23.150 18.300 22.9OO 64.350 
M M 27 " 25.550 20.300 25.75O 71.600 
" " 3 sept. 26.700 21.650 26.300 74.650 
H  " 1 0  "  27.850 22.550 28.35O 78.750 
Bijlage VI biz. 5 
O I Vapam - 600 CC/BR . 
Oogsttijd par. A par. 3 par. C Totaal 
9 juli 2.000 g. I.7OO g. 8OO g. 4.5OO g. 
11 t/m 16 juli 6.300 7.OOO 7.35O 2O.65O 
JÏ H 23 " I2.35O IO.65O II.75O 34.75O 
îi it 20 M 18.250 I7.O5O I7.75O 53.050 
" " 6 aug. 23.75O I9.9OO 23.100 66.750 
H  " 1 3  "  27.150 23.45O 25.6OO 76.200 
ti H 20 " 34.600 28.O5O 34.5OO 97.I5O 
it ÎI 27 " 42.250 35.95O 43.850 I22.O5O 
" " 3 sept. 44.000 36.9OO 45.35O 126.250 
11 11 10 " 48.300 39.800 49.150 I37.25O 
ïï ~ 300 cc/ER^. 
Oogsttijd par. A par. B par. C Totaal 
9 juli 1.200 g. 1.000 g. 1.100 g. 3.3OO g. 
" t/m 16 juli 5-300 8.450 6.9OO 20.650 
tt ti 23 " IO.80O 14.950 11.150 36.900 
it n 3 Q h 15.200 22.050 16.400 53.650 
" " 6 aug. 2O.75O 25.850 19.000 - 65.6OO 
1 1  " 1 3  "  23.300 28.800 21.000 73.100 
11 H 20 " 27.450 35.100 28.050 9O.6OO 
»  " 2 7  "  35.5OO 41.800 33.250 IIO.55O 
" " 3 sept. 36.950 42.6OO 34.150 II3.7OO 
H 11 -JO " 4O.9OO 44.250 36.050 121.200 
Bijlage VII. 
Behandeling Opbrengst in Gr Totaal aantal 
vruchten 
Gemiddeld 
vrucht ge 
2802 48,1 
2837 44,5 
2836 45,2 
2775 43,2 
2372 44,8 
2664 43,1 
2516 45,1 
2536 46,5 
2126 37,0 
3025 45,4 
2764 43,5 
1. D-D 800 cc. 
2. D-D 600 cc. 
3. S.D.B. 800 cc. 
4« -3.D.B. 600 cc. 
5« ïïemagon - vloeibaar 80 cc. 
6. ITemagon - vloeibaar 60 cc, 
7. Hemagon - poeder 80 gram. 
8. Uamagon - poeder 60 gram-*-
9. Controle. 
I Vapam 600 cc. 
II Vapam 300 cc. 
134.850 
126.150 
128.100 
120.000 
106.200 
114-750 
II3.55O 
II7.85O 
78.750 
I37.25O 
121.200 
Bijlage VIII. 
KIT 0LAAITTASTI1TGSC IJïERS. 
Behandeling par. A par. B par. C Gemiddeld 
1. D-D 800 cc/RR. 1,2 0,4 0,5 0,7 
2. D-D 600 CC/RPL. 0,3 0,5 o,9 0,6 
3. S.D.B. 800 cc/RR. 0,3 0,4 0,5 0,4 
4. ÎS.D.B. oOO cc/RR. 1,5 4,5 0,3 2,1 
5- ITemagon - vloeibaar §0 cc/RR. 0 0 0 0 
6. ITemagon - vloeibaar 60 cc/RR. o,4 0,1 0 0,2 
7. ITemagon - granules 80 gr./RR. 0,3 o,7 0,1 0,4 
8. ITemagon - granules 60 gr./RR. 0 0,8 0,3 0,4 
9. Onbehandeld. 9 9 8,8 9 
I Vapam 600 cc/RR. 7,6 3,5 3,3 4,8 
II Vapam 300 cc/RR. 7,4 6,5 1,7 5,2 
Bijlage IX 
PLATTEGROND MET OPERENGSTEN 
s = standcijfer tomaten 6c 7c 8c 9c lc 2c 3c 4c 5c 
—=opbrengst tomaten in gr. s=6 s =6.5 S =s 7 s =6 s=8 s=6.5 s=7«5 s =7 S =6.5 
37-600 32.650 4Ü.4OO 28.35O 38.100 36.5OO 41.700 46.250 42.550 — «gewicht van 50 kroppen sla 
in kg. 9.0 9.0 IO.4 9.8 10.0 9.5 11.6 IO.4 7.1 
=knolaantastingscijfer 0 0.1 0.3 8.8 0.5 O.9 0.5 0.3 0 
— 
IIB IB HC 4 B 5B 6B 7B 8B 9B 1B 2B 3B 
s=7 s=6.5 s=6 s=6.5 s=6 s=4 s=8 s=6 • 5 s=8 
44.25O 39.800 36.O5O 36.100 29.350- 34.5OO 33.800 32.500 22.550 48.150 45.25O 46.500 
10.8 10.1 IO.7 9-2 7.4 9.4 IO.4 9.6 10.1 9.7 IO.4 IO.7 
6.5 3.5 1.7 4.5 0 0.1 0.7 0.8 9. 0.4 0.5 0.4 
IA IIA IC 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 
1 s=8 s=7.5 5=6.5 s=7 s=5 s=7 s=6.5 s=6 s»4 
48.3OO 4O.9OO 49.15O 48.6OO 44.400 39.9OO 37.650 34.300 42.650 47.100 44.95O 27.850 
10.2 9.8 IO.3 10.2 8.2 10.6 8.9 7.4 7.3 9.0 8.7 9.5 
hÉ 7.4 
. _ 
3.3 1.2 0.3 0.3 1.5 0 0.4 0.3 0 9_ 
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